










































血r 6-u昌一bar-ka ti-um ga-ra
織工所で屋根の梁に葦マットを敷く
●史料13 :給付価格の協定[Umma,#228]









240 udu-nlga ll/2 Sila ;e-ta　　　/
大麦肥育羊240, 1頭大麦11′/2シラ/
110 udu-nlga 1 sila這e-ta　　　/u-29-岩岳　/
大麦肥育羊110, 1頭大麦1シラ/29日間で/
昌u-nigin 45 130 sila這e-gur
計,大麦45グル130シラ
●史料16 :単位原価設定の基礎[Drehem, #62]





2 udu nlga　　　/mu u8 SilaA nd-a niga 1-a壷
大麦肥育羊2 (顔)/子供を持った大麦肥育雌羊1 (顔)の代わりに
2 udu nlga　　　/mu dz ma昌mi-a niga 1-a-絶
大麦肥育羊2 (顔)/子供を持った大麦肥育雌山羊1 (顔)の代わりに
4 u8　　　/mu u8 Sila4mi-a niga 2-a壷
雌羊4 (顔)/子供を持った大麦肥育雌羊1 (頭)の代わりに












































































(2)測度交換法則(Gesetz derAustauschbarkeit der Maβgr坤en)
を共に満たし[Rummel,EK,1ff.],そしてそれ故に今日の｢原価および









































































































































































































































(schltisselungsmethode) ｣ [ebda.]の他になお, ｢等価係数法(Aquiva-







































































































































日付 Ywb伝票等 Nn 假9?ﾂ剳･出 劍ﾏﾂ     数量 金額 I|｢価 仞ｧ｢数量 金額 窊       
(kg) 佩r(円) 中ｶr格 宙冷(kg) 佩r(円)     
41 5 8 15 20 26 30 5.1 霪ｨ里轌ﾙﾘ跂轌ﾙﾘ跂"轌ﾙﾘ躊2鵁ﾈ霪ｨ里霪ｨ里入庫-3 材副表 出庫一一7 人庫一一12 材副表 出庸一25 出庫-34 "ﾃ"ﾃ51 50 52 Rﾃ3迭ﾃ#3Bﾃsc"ll,32303 (.,…芸; 250 鉄SSS"S"15,300 62,650 37,350 64,636 13,000 ﾈ2sCr"ﾈ蓼蓼蔗sSrSrSr51 51 50 50 50 52 52 52 52 Rﾃ3Rﾃ3ﾃ3rﾃ3S3rﾃ3SBﾃ3津3cB#bﾃ3cB#bﾃ3cB                                                                                          
100,000 99,048 4,952 
104,000 
4,300 219,300 ﾃsSr52 ﾃb#bﾃ3cB           
4,300 219,300 釘ﾃ3 津3         























































































































1 イ動力部 ﾘYYBハ運搬部       
kWh 7 1       
h 300 鉄50 鉄        
m 鉄50 迭5      
2.階梯式配賦法
順位　　　　　　　　　　　　　　1　　　　2　　　　3
1 イ面方面T ﾘYYB-=!l:.I       
自部門費計 ??ﾃ??300,000 鼎???50,000 ??ﾃ??
′ヽ 鉄ﾃ50,000 迭ﾃ5,000            




1 イ動力部 ﾘYYBハ運搬部       
自部門費計 ??ﾃ??300,000 鼎???50,000 ??ﾃ??
イ ﾃ23,333 3,333 ﾃ332          
ロ bﾃccr25,000 釘ﾃcr0 釘ﾃcr      
ノヽ 鉄ﾃ50,000 迭ﾃ5,000            
第1次配賦 sbﾃccr398,333 湯ﾃcr8,333 途ﾃS       
イ ﾃ#5,347 764 都cB      
ロ ﾃss4,167 田釘0 田釘    
ノヽ ﾃC3,409 C341         





































































59,000円,三つの等級品A, B, Cの等価係数aA, aB, aCがそれぞれ1,
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